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I 
de ía provincia de 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTAí 
DE LA 
Prov inc ia de M a i n ^ a . 
Por disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para eldia 3 de Octubre de 186G, 
ante el Sr. Juez especial de Hacienda y 
escribano del Ramo, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia á las 12 de la maña-
na en la interina casa capitular de esta 
ciudad, y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
2.a Subasla eii quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
1S.0 de l in -
venlano. 
1224. Una pieza de tierra y canchos, 
nombrada C'ieva del Agua, en el parti-
do de Riscos, término de Juzcar, partido 
judicial de Ronda, perteneciente á los 
Propios de aquella villa, que linda por 
Norte con la haza nombrada la Jarasepa, 
por Levante con la majada Redondo, 
por Sur con los Garramolinos y por Po-
niente con los Peñoncillos, Su cabida es 
de 9 fanegas, 5 de ellas y 5 celemines 
de tierra de cava y o fanegas, 9 cele-
mines de canchos, aunque del inventa-
rio solo resultan 5 fanegas, equivalentes 
aquellas á 543 áreas, 46 centiáreas y 
1526 centímetros cuadrados: fué apre-
ciada en 230 escudos en venta, y 11 
con 500 milésimas en renta y se ha ca-
pitalizado por 11 escudos que es la que 
ganaba al ano en 247 eseds. 500 mils. 
No le resulta gravámen. 
Por no haber satisfecho D. Luis Gon-
qui Pérez el primer plazo de 2^0 escu-
dos en que remató la citada suerte de 
tierra el dia 13 de Noviembre de 1860, 
adjudicadas el 15 de Enero de 1861, se 
procedió á nueva licitación en quiebra 
según está mandado el 18 de Junio de 
1865 y no ínvo postor por lo cual se sa-
ca á segunda licitación. 
El tipo será la cantidad de 230 es-
cudos de la tasación. 
1241. Otra pieza de tierra denominada 
segunda del Aldiviejar, en el partido, 
término y procedencia d é l a anterior, 
que linda Levante con tierra nombrada 
la Sacristía, por Poniente con término 
de Farajan, por Sur con la suerte pr i -
mera de Aldiviejar y por el Norte con 
los Boquetillos. Su cabida es de 9 fane-
gas, 3 de ellas y 2 celemines de tierra 
de cava, y cinco y 10 celemines de can-
cho, aunque en el inventario solo resul-
tan tres, cuya circunstancia se advierte, 
equivalente las 9 á 543 áreas, 46 cen-
tiáreas y 1526 centímetros cuadrados: 
fué tasada en 110 escudos en venta y 5 
con 500 milésimas en renta, y se ha ca-
pitalizó por 6 escudos que ganaba al 
año en 135 escudos. 
No le resulta gravámen. 
Por no haber pagado D. Luis Gon-
qui Pérez el plazo de 160 escudos en 
que remató la dicha suerte el dia 13 de 
Noviembre de 1860, adjudicada el 15 
de Enero de 1861, se declaró en quie-
bra y se procedió á nueva licitación el 
dia 18 de Junio de 1865, y no tuvo pos-
tor, por cuya razón se saca nueva-
mente. 
El tipo serán los 110 escudos de la 
tasación. 
Seginiiia subasta en p lebra . 
BIENTS DEL ESTADO. 
CLERO. 
R úst ica.—Me ñor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y BO¡S:>A. 
N.0 del i n -
ventario. 
578. Una haza de tierra conocida por Ga-
pausa, partido rttfaidel mismo nombre, 
término de la villa de Júzcar, proceden-
te del curato Parroquial de ella, la cual 
linda por Norte con tierras de Pedro 
Gorbacho, por Poniente otras del cura-
to, Levante otras de Rafael Gorbacho y 
por Sur otras de Francisco Tirado: 
comprende 5 fanegas, 6 celemines, que 
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es igual á 332 áreas, 11 centiáreas y 
5376 centímetros cuadrados: se tasó en 
190 escudos en venta y 10 en renta, ha-
biéndose capitalizado por 24 que gana-
ba al año en 540 escudos. 
Tiene una servidumbre de 6 varas de 
ancho que la atraviesa y dirije á Ronda. 
No habiendo satisfecho D. Joaquín Gi -
ménez de la Plata el primer plazo de 
803 escudos en que remató la citada 
haza de tierra el dia 18 de Octubre de 
1864, adjudicada en sesión de 15 
de Diciembre siguiente, se declara 
en quiebra y se procedió á nueva subas-
ta bajo su responsabilidad, según está 
prevenido, el dia 18 de Junio de 1865, 
y no tuvo postor, razón por la cual se 
saca de nuevo. 
El tipo será los 190 escudos de la ta-
sación, 
Segunda subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y GAUCIN. 
INúm. del 
invt.0 
889. Edificio que fué convento de San 
Francisco, señalado con el núm. 50 de 
gobierno, situado en las afueras de la 
villa de Górtes, procedente de aque-
lla comunidad, que linda por la de-
recha con tierras de D. Alonso Corrales 
por la izquierda tierras de D. Bernardo 
Gil y por la espalda conel Gorralon que 
pertenecia al convento y hoy está den-
tro del cementerio: consta de 2989 va-
ras, ó sean 2498 metros y 804 milíme-
tros cuadrados; comprendiendo la pla-
zuela: se encuentra en ruina, la mayor 
parte de los techos caídos; ha sido tasa-
do en venta en 1750 escudos y en renta 
en 60 por la que se ha capitalizado por 
no ganar ninguna, en 1080 escudos. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del dia 27 de Abril de 1865, por 
los 1750 escudos de tasación, se saca de 
nuevo por los 1080 escudos de la capi-
talización. 
—o— 
de Mayo de 1865 por los 88 escudos, 
400 milésimas de tasación, se saca nue-
vamente por los 78 escudos, 750 milési-
mas de capitalización. 
2725. Otra suerte de tierra, en el sitio 
del Mojón, en el mismo monte, término 
y procedencia espresada en las anterio-
res, roturación de Ana Peral Martin, 
que linda por Norte y Poniente con tier-
ras de José Rojo, por Levante con el 
monte y por Sur con tierras de Fran-
cisco Bernal, consta de 3 fanegas, equi-
valentes á 181 áreas, 15 centiáreas y 
3842 centímetros cuadrados, advirtien-
do de que en el inventario solo resulta 
1 fanega, 6 celemines, cuya circunstan-
cia se advierte: conteniendo 70 hi-
gueras pequeñas y cria de 5 estacas de 
olivo: fué tasado todo en 64 escudos en 
venta y 2 con 500 milésimas en renta, 
capitalizándose por esta en 56 escudos, 
250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta de 21 de Mayo de 1865 por los 
64 escudos de tasación, se saca de nue-
vo por los 56 con 250 milésimas de ca-
pitalización. 
ADVERTENCIAS. 
1. No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a £1 precio eu que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse lo adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las; fincas de mayor cuantía del Es-
lado continuarán pagándose en los lo plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de l.0de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á ios 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudieodo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará mas abono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4.a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5 a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de lomarla en el término de un mes, se 
¡ considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ventas por 
ftiltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
a salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sóbrelas fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 




1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles ¡os propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado ios que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Kstado los del secuestro del exi ufan te don 
Carlos, los de las órdenes militares dé Sau 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
Uvas de sangre. 
Málaga 10 de Setiembre de 1866.—FJ Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
Siendo muchos los compradores de fincas que el 
Estado está enagenando en virtud á las leyes de 
1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, que 
ignoran el compromiso y responsabilidad que con-
traen al rematar aquellas como se deduce del cre-
cido número que tienen en descubierto el pago de 
los primeros plazos, á creido conveniente esla de-
pendencia noticiarles á todos, lo que está preve-
nido en la Ley citada de 11 de Julio, en sus ar t í -
culos 37 al 40 inclusive, que se insertan literales 
para que los que sean ya rematantes de fincas ad-
judicadas, se apresuren á salvar la responsiva 
que sobre si tienen, y para los que en lo sucesivo 
subasten fincas, tengan presente las referidas dis-' 
posiciones que dicen asi; 
Ar t 37 En las subastas de bienes nacionales 
solo se exigirá al mejor postor la identidad de su 
persona y domicilio. 
Art . 38. Aprobada la subasta por la superio-
ridad, si el interesado no hiciese efectivo el pago 
del primer plazo en el término marcado, (quince 
dias) se pondrá al instante en conocimiento del 
Juez que hubiere presidido la subasta. El Juez 
proveerá auto á continuación, para que en el acto 
de la notificación pague el interesado por via de 
mulla la cuarta parte del valor nominal á que 
asciende el primer pago, no bajando nunca esta 
multa de mil reales, si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art . 59. Si en el acto de la notificación, no 
hiciese efectiva la multa, sin necesidad de nueva 
providencia y en aquel mismo momento será cons-
tituido en prisión por via de apremio, á razón de 
un dia por cada diez reales, pero sin que la pri-
sión pueda esceder de un año, poniéndose á con-
tinuación diligencia de quedar asi ejecutado. La 
prisión será en la cárcel de la cabeza del partido 
judicial. 
Art . 40. Las disposiciones de los anteriores 
artículos, se entienden sin perjuicio de la respon-
sabilidad civil á que diere lugar la subasta en 
quiebra. 
La Comisión principal de ventas espera que to-
dos fijarán su atención en las prescripciones que 
quedan citadas, evitando á la misma el disgusto 
que tendrá de pedir su exacto cumplimiento á los 
Sres. Jueces de primera instancia de esta capi-
tal y sus partidos judiciales si la desamortización 
ha de ser una verdad en esta provincia. 
Málaga 10 de Setiembre de 1866.—E. Adolfo 
Morales v Cosso. 
Esle número 33 consta de pliego y medio. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 11. 
•5— 
IVEMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
711. Un solar situado en el arrabal de 
Torre del Mar, en el camino de Velez-
Málaga, sin núm. de gobierno, proce-
dente de la hermandad de las Angustias 
de aquel: linda por la derecha tres va-
ras desviado de la pared de la ermita 
para que forme calle, por la izquierda 
seis varas de la acequia para dar paso, 
y por la espalda con la plazuela de la 
ermita, dando fachada al citado cami-
no: comprende 160 varas, ó sean 133 
metros y 760 milímetros cuadrados: no 
gana renta y se capitalizó por 1 escudo, 
500 milésimas que le gradúa el perito 
en 27 escudos y se tasó en 50. 
No le resulta gravamen. 
No habiendo Unido postor en la su-
basta del 27 de Abril de 1865 por los 
30 escudos de tasación, se saca de nuevo 
por los 27 de capitalización. 
Segunda subasta 
BIENES DE COR POR ACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁIAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent/' 
1061. Una suerte de tierra y canchos, 
nombrada Pilelilla de Rivera, partido 
rural de Montalate, término de la villa 
de Montejaque, procedente de sus pro-
pios, que linda Norte tierras de Pedro 
González Guillen, Poniente y Sur otras 
de los herederos de D. Lorenzo Gómez 
Sánchez, y Levante terrenos bravios de 
aprovechamiento común: comprende 4 
fanegas, ó sean 241 áreas, 53 centiá-
reas y 8456 centímetros cuadrados, y 
17 troncos de encina con algunos reto-
ños: fué tasada la tierra en venta en 90 
escudos, y los troncos y retoños en 10 
con 800 milésimas que hacen un total 
de 100 escudos, 800 milésimas en ven-
ta y todo en renta en 4 escudos, y ca-
pitalizada por 37 escudos, 500 milési-
mas que aparecía ganaba al año en 843 
escudos, 750 milésimas, 
No tiene gravamen. 
Se saca á segunda subasta por el tipo 
de los 100 escudos, 800 milésimas de 
la tasación porno haber tenido postor 
el 21 de Mayo de 1865 por los 843 con 
750 milésimas. 
1062. Otra suerte de tierra y canchos, 
llamada Hoyo del Quejigo, partido, tér-
mino y procedencia de la anterior, que 
linda Norte con la Majada de Santos, 
Poniente tierras de Pedro González Gui-
llen, Sur con el picacho del Algarrobo, y 
Levante terrenos bravios de aprovecha-
miento común: consta de 4 fanegas, 
igual á 241 áreas, 53 centiáreas y 8456 
centímetros cuadrados con 43 troncos 
de encina con poco ramaje: la tierra se 
tasó en venta en 115 escudos y los tron-
cos en 25 con 800 milésimas que es un 
total de 140 escudos, 800 milésimas, y 
todo en renta en 5 con 500, y apare-
ciendo que ganaba al año 25 escudos, 
dió esta una capitalización de 562 escu-
dos, 500 milésimas. 
No le resulta gravámen. 
Por no haber tenido postor el dia 21 
de Mayo de 1865 por el tipo de los 562 
escudos, 500 milésimas de la capitali-
zación, se saca nuevamente por los 140 
con 800 milésimas de la tasación. 
1063. Otra suerte de tierra de caba y 
canchos, nombrada Picacho del Algar-
robo, en el partido, término y proce-
cedencia y cabida que la anterior, que 
linda Norte con la suerte Míjada de 
Santos, Poniente con el Hoyo del Que-
jigo, Sur la Piletilla de Rivera y Levante 
terrenos bravios de aprovechamiento co-
mún: comprende en sus 4 fanegas de 
cabida, 4 troncos de encinas con poco 
ramaje, tasados en venta en 2 escudos, 
800 milésimas y la tierra en 70 escudos 
que es un total de 72 escudos y 800 
milésimas, y en renta en 3 escudos; 
pero resultando en el inventario gana 
40 escudos, 500 milésimas, dió una ca-
pitalización de 911 escudos, 250 milé-
simas. 
No tiene gravámen. 
El tipo de la subasta que se anuncia 
será el de 72 escudos, 800 milésimas de 
la tasación, por no haber tenido postor 
el 21 de mayo de 1865 por los 912 con 
250 milésimas de la capitalización. 
REMATE EN MÁLAGA Y Com. 
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2642. Suerte de tierra en el partido de 
Gomares, en el monte de Alpujata la 
alta, roturada por Miguel Mancha Sán-
chez, término de la villa de Monda de 
sus propios, que linda por Norte con 
tierras de Alonso García Carmena, por 
Poniente con el monte, por Levante con 
tierras de Bartolomé Mancha y por Sur 
con las de Francisco Vilíanueva; consta 
de 3 fanegas, aunque en el inventario 
solo resulta 1 fanega, cuya circunstancia 
se advierte, equivalente aquellas á 181 
áreas, 15 centiáreas y 3842 centímetros 
cuadrados; conteniendo 3 celemines de 
villa, 16 higueras, ú frutales pequeños 
y 2 plantones de olivos; fué tasada en 
venta en 45 escudos, 200 milésimas y 1 
con 800 en renta, capitalizándose por 
esta en 40 escudos, 500 milésimas. 
No tiene gravamen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el 21 de Mayo de 1865 
por los 45 escudos, 200 milésimas de 
tasación, se saca por los 40 escudos, 
500 milésimas de la capitalización. 
2861. Una suerte de tierra de rosas, en 
e i p a r í i d o d e Gomaras ó arroyo de los 
Castaños, término de la dicha villa de 
Monda, procedente de sus propios, ro-
turación de Juan Vilíanueva Garcia, si-
tuada en el monte de Alpujata, que l in-
da por Norte con tierras de José Garcia 
Durán, por Poniente y Sur con el monte 
y por Levante con tierras de Alonso 
García Domínguez; consta de 1 fanega 
de cabida, equivalentes 60 áreas, 38 
centiáreas y 4614 centímetros cuadra-
dos: se tasó en 22 escudos en venta y 
800 milésimas en renta^ capitalizándose 
por esta en 18 escudos. 
No tiene gravámen. 
Se saca de nuevo á la subasta por el 
tipo de los 18 escudos de capitalización 
porque no tuvo postor en la subasta del 
21 de Mayo de 1865 por los 22 escudos 
de la tasación, 
2691. Otra suerte detierra, en el partido 
dé los Derramaderos, término, proce-
dencia y dentro del monte de las ante-
riores, roturación de Juliana liuiz, que 
linda por Norte con tierras do la sierra 
dé las Campanas, por Poniente con las 
de Francisco Ortiz, por Levante con las 
de Miguel Jara y por Sur con el camino 
de Gomares; consta de 1 fanega, equiva-
lentes á 60 áreas, 38 centiáreas y 4614 
centímetros cuadrados, conteniendo v i -
ña, 14 olivos pequeños, 40 higueras id. 
y 20 almendros de cria: todo fué tasado 
en 59 escudos, 200 milésimas en venta 
y 2con 300 milésimas en renta, capita-
lizándose por esta en 51 escudos, 750 
milésimas 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta que tuvo lugar el dia 30 de Junio 
de 1865 por los 59 escudos, 200 milé-
simas de tasación, se saca de nuevo por 
los 51 con 750 de capitalización. 
2684. Otra suerte de rosa, en el mismo 
partido, término y procedencia que la 
anterior, roturación de Juan Vilíanueva 
García, situada en el espresado monte; 
que linda por Norte con tierras de Mi-
guel Mancha, por Poniente con las de 
Miguel Granados, por Levante con las 
de Francisco Vilíanueva y por Sur con 
las de Miguel Liñan, de cabida de 1 y 1¡2 
fanegas, equivalentes á 90 áreas, 57 
centiáreas y 6921 centímetros cuadra-
dos, aunque en el inventariosolo resulta 
1 fanega, cuya circunstancia se advier-
te: fué tasada en venta en 29 escudos y 
1 en renta, capitalizándose por esta en 
22 escudos, 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El tipo de la subasta que se publica 
será el de los 22 escudos, 500milésimas 
de la capitalización por que no tuvo 
postor por los 29 escudos de tasación. 
2716. Otra suerte de tierra, en el mismo 
partido, término y procedencia espre-
sado en ios anteriores, roturada por 
Diego Escamilla Tapia; que linda por 
Norte con tierras de Manuel Tapia, por 
Poniente con las de María Vilíanueva, 
por Levante con las de Gerónimo Villa-
nueva y por Sur con el monte, mide 4 
fanegas, equivalentes á 241 áreas, 53 
centiáreas y 8456 centímetros cuadra-
dos, advirtiendo de que en el inventario 
solo resultan 1 fanega, cuya circunstan-
cia se advierte; conteniendo 105 higue-
ras pequeñas y de cria y 4 almendros 
de id.; fué tasada en venta en 88 escu-
dos, 400 milésimas y 3 con 500 milési-
mas en renta, capitalizándose por esta 
en 78 escudos, 750 milésimas. 
No íiene gravámen. 
No habiendo tenido postor el dia 21 
